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ABSTRACT 
Based on the phenomenon of existing and previous studies, there some controversial opinions 
about the level of self-esteem in members of online dating site. This research will explain about 
overview of self-esteem in emerging adulthood members of online dating sites. Research method 
applied was quantitative descriptive. Researchers used adapted Rosenberg self-esteem scale by 
Rosenberg (α = 0.69). Participants of the research are 102 people who are members of online 
dating sites in Jakarta. Based on the results, mean of the data is 19.84 and (ЅD = 2.460), the 
lowest self-esteem score are 14 and the highest self-esteem score are 26. Based on percentage 
(75%) participants had self-esteem score above the mean score and (25%) participants had self-
esteem score below the mean score. It explains that the most participants had self-esteem score 
above the mean score.  researchers suggest  to do another research about the effect of rejection 
on online dating to self-esteem and also working with the online dating site. (OA) 
Kata Kunci : Self-esteem, Online Dating, Emerging Adulthod. 
ABSTRACT 
Berdasar pada fenomena yang ada dan penelitian sebelumnya terdapat opini kontroversial 
terhadap bagaimana tingkat self-esteem pada anggota situs online dating. Sehingga pada 
penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana gambaran self-esteem pada emerging 
adulthood anggota situs online dating. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif 
deskriptif. Peneliti menggunakan alat ukur self-esteem scale oleh Rosenberg (1965) yang telah 
diadaptasi (α = 0,69). Partisipan dari penelitian ini berjumlah 102 orang yang merupakan anggota 
situs online dating di Jakarta. Berdasarkan pengolahan data didapatkan hasil mean Self-esteem 
adalah 19,84  dan (ЅD = 2,460), dengan nilai self-esteem paling rendah 14 dan paling tinggi 26. 
Dalam presentase terdapat, (75%) partisipan memiliki self-esteem diatas mean kelompok dan 
25% partisipan memiliki self-esteem dibawah mean kelompok. hal ini menjelaskan bahwa 
seseorang yang merupakan anggota dari online dating sebagian besar memiliki self-esteem diatas 
rata rata. peneliti mengajukan saran agar dilakukan penelitian tentang pengaruh rejection dalam 
online dating terhadap self-esteem dan juga bekerja sama dengan pihak situs online dating (OA)  
Kata Kunci : Self-esteem, Online Dating, Emerging Adulthod. 
 
